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つぎに第二章では、第 217 窟南壁の壁画と同じく法華経変相図とみなされていた第 103 窟南壁、第 23 窟
窟頂東面、第 31窟窟頂東面の壁画を観察し図像分析をおこなった結果、いずれも『仏頂尊勝陀羅尼経』を図
像化したものであることを明らかにするのである。さらに第 217 窟がもっとも経典に忠実で、詳細に図像化さ
れ、第 103 窟、第 23 窟、第 31 窟と時代が降るほどに構図や場景の数が簡略され、第 31 窟は密教信仰の影
響が強くみられることを明らかにする。 
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